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Материалы, использующиеся для мембран твёрдооксидных топ-
ливных элементов, должны обладать определёнными функциональными 
свойствами, такими как высокая электрическая проводимость, химиче-
ская устойчивость и т. д. Одним из способов улучшения транспортных 
характеристик твёрдых электролитов является метод гетерогенного до-
пирования, то есть создание на их основе композитов. В настоящей ра-
боте известный протонный и кислородно-ионный проводник 
Ba2In2O5[Vo]1, относящийся к классу структурно-разупорядоченных пе-
ровскитоподобных фаз, модифицируется введением добавки сложных 
оксидов Ba2InMO6 (М=Nb, Ta). 
Ранее проведенные исследования композитных образцов состава 
(1-x)Ba2In2O5 ∙ xBa2InMO6, показали, что формирование особой микро-
структуры обуславливает стабилизацию высокопроводящей модифика-
ции Ba2In2O5 со статистическим расположением вакансий кислорода, и 
приводит к существенному улучшению электрических свойств [1]. Оп-
тимальными значениями электропроводности (на 2–3 порядка выше 
электропроводности индивидуальных фаз), характеризуются композиты 
с 20-30 мол. % Ba2InМO6, свойства которых были изучены детально. 
Приготовление композиционных составов велось методом in situ 
в интервале 800–1300 °C при одновременном твердофазном синтезе 
компонентов с финальной стадией обработки выше температуры эвтек-
тики. Температуры эвтектики для систем Ba2In2O5–Ba2InNbO6 и 
Ba2In2O5–Ba2InTaO6 составляют 1355 °C и 1397 °C, соответственно.  
Термические свойства изучены методом ТГА (Pyris 1 TGA), кото-
рый показал, что во влажной атмосфере (pH2O=2∙10
-2
 атм) композици-
онные образцы обратимо изменяют свою массу в интервале температур 
300-500 °C, что свидетельствует о процессе взаимодействии с парами 
воды . При стадийном изменении парциального давления паров воды 
(pH2O = 10
-3
-0.1 атм) определены концентрации протонных дефектов. 
Максимальная степень гидратации пропорциональна содержанию не-
комплектной по кислороду фазы Ba2In2O5. 
Электрические свойства композитов были исследованы методом 





-0.21 атм. Расчёт 
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парциальных проводимостей показал, что в сухой атмосфере во всей 
исследуемой области температур образцы являются преимущественно 
кислородно-ионными проводниками, во влажной атмосфере ниже 
500 °C преобладает протонный перенос. Из зависимостей электропро-
водности от pH2O в комбинации с ТГ-данными оценены величины по-
движности протонных носителей. 
Добавка Ba2InMO6 способствует увеличению химической устой-
чивости образцов во влажной СО2-содержащей атмосфере, по сравне-
нию с Ba2In2O5, что объясняется возникновением кинетических затруд-
нений процесса взаимодействия. 
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Семейство соединений LAMOX вызывает интерес исследователей 
как перспективный класс кислородно-ионных проводников для приме-
нения в качестве твердых электролитов в твердооксидных топливных 
элементах (ТОТЭ). Димолибдат лантана La2Mo2O9 характеризуется 
наличием собственных вакансий кислорода в структуре, что обеспечи-
вает его проводящие свойства. При температуре по разным данным 540-
580 °C происходит фазовый переход (из моноклинной α-фазы в кубиче-
скую β-фазу со структурой типа β-SnWO4), сопровождающийся суще-
ственным увеличением электропроводности. Так, β-фаза La2Mo2O9 де-
монстрирует значения ионной проводимости ~1∙10
-2 См/см при 800 °C, 
что сравнимо с проводимостью для допированного оксида циркония. 
Изо- и гетеровалентные замещения в катионных подрешетка La и/или 
Mo позволяют в ряде случае решить проблему стабилизации высоко-
проводящей β-фазы [1]. 
Наличие вакансий кислорода в структуре соединений данного 
класса не исключает возможности их взаимодействия с парами воды с 
образованием протонных дефектов и формированием протонного пере-
носа. Однако в литературе такого рода исследования отсутствуют. 
